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Een belangrijke vraag in de kernfysika is in welke mate het samenklonteren
van kerndeel t jes tot  c lusters een ro1 speel t  in de struktuur van atoonkernen.
lliermee dírekt samenhangend is de vraag in hoeverre een dergelijke samenklon-
ter ing beschreven wordt  door bestaande kerrunodel len.  Door de hoge bindings-
ene rg ie  ( 28 .2  MeV)  en  de  k l e i ne  s t r aa l  ( 1 .6  fm ) ,  d i e  ongevee r  even  g roo t  i s
als de gemiddelde afstand tussen de nukleonen in een kern,  komÈ het  a lpha
deel t je het  meest  in aanmerking voor een dergel i jke c luster .  MeÈ behulp van
direkte alpha overdrachtsreakt ies kan informat ie verkÍegeÍr  L 'orden over de
waarschi jn l i jkheid r^raarmee alpha c lusters in de kern voorkomen.
D i t  p roe f sch r i f t  besch r i j f t  he t  onde rzoek  van  de  24 ' 25 ' 2614g ,27AL ,2BS i
(d ,6L i ) 2022 r , 2217s ,235a ,  24yg  reak t i es  b i j  een  deu te ron  ene rg ie  van  55  Mev .
De relat ief  hoge deuteron energie s lu i t  het  optreden van een compound reakt ie
proces vr i jwel  u i t .  De hoge waarschi jn l i jkheid voor het  optreden van een
alpha en deuteron c luster  st ruktuur in de 6l i -kern en de hoge bindingsenergie
van  he t  a l pha  dee l t j e  maken  he t  aanneme l i j k  da t  de  (d ,6 l i )  r eak t i e  b i j  deze
bundel  energíe als een di rekte alpha oppik reakt ie beschreven kan worden.
Hierom en omdat de 6Li-kern geen gebonden aangeslagen toestanden heef l ,  is  de
(d,6Li)  reakt ie een geschikt  rn iddel  orn de alpha korrelat ies in de beginkern
te besÈuderen 
,  mi ts het  reakt iemechanisme goed bekend is en de beschr i jv ing van
het reakt iemechanisme op adequate wi jze geschiedt .  A1s beginkernen r{êrden
sd-schi l  kernen gekozen, omdat in d i t  massagebied de laatste jaren veel
theoret isch werk betref fende alpha c luster  sEruktuur en de berekening van
alpha spectroscopische faktoren,  welke een rnaat  z i jn voor de waarschi jn l i . jk-
heid van het  optreden van alpha c lusters,  is  gedaan. Tevens is  de (6 l i ,d)
reakt ie,  waarmee informat ie verkregen kan worden die complementair  is  aan
de inforrnat ie verkregen rnet  de (d,6Li)  reakÈie,  u i tgebreid bestudeerd in
di t  massagebied.  In d i t  proefschr i f t  wordt  nader ingegaan op de reakt ieÈheor ie
en de berekening van alpha spectroscopische faktoren in het  SU(3) nodel  en
i r e t  s ch i l  l enmode1 .
He! exper imentele gedeel te van het  onderzoek werd gedaan met behulp
van de QMG/2 rnagnet ische spectrograaf  van het  K.V. I .  Di t  resulÈeerde in
een zeer goede energie resolut ie ( r40 kev) en een goede nauwkeur igheid
van de met ingen ondanks de lage werkzame doorsnede (<30ub/sr)  voor deze
reakt ies.  Ten behoeve van onderzoek met de spect tograaf  in het  a lgemeen werd
een posi t iegevoel íg detekt iesysÈeem voor het  brandvlak van di t  instrumen'r
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di t  proefschr i f  t  beschreven.
Voor de genoemde reakties werden de hoekverdelingen (t60 - 370; var
ongeveer tweehonderd overgangen gemeten in een excitatie energie gebied van
0*14 .5  MeV  voo r  20Ne  en  24Mg .o  0 -9 .5  MeV . roo r  2 lNe ,  22Ne  en  23Na .  Voo t  de
eindkernen met een even aantal nukleonen geldt dat de grondÈoestand.en en de
laagst  l iggende JT=3- toestanden het  sterkst  aangeslagen worden. In 22Ne wordL
bovendien nog een tweede Èoestand met een L=3 hoekverdeling sterk aangeslagen.
In de eindkernen meÈ een oneven aantal nukleonen worden ae (.fr=:/2+)
grondtoestanden s lechÈs zwak aangeslagen, de eerste aangeslagen Èoestanden mei
JT=5/2- d.aarentegen sterk, evenals één toestand in 23Na en Èwee toestaÍrden in
21Ne met een duidel i jke L=3 hoekverdel ing.  De hoekverdel ingen werden geanalyseerd
met behulp van de rrd istor ted waves Born approximatíon" (zowel  "zero-ranget '  a ls
" f in i te-range")  onder de aanname van de overdracht  van een alpha deel t je.  Deze
berekeningen beschr i jven een aanÈal  hoekverdel ingen zeer goed, Slecht
gereproduceerde hoekverdelingen kunnen in somige gevallen waarschijnlijk
verklaard worden uit inel-astische excitaties in het in- en uitgangskanaal" zoals
aangetoond e/erd met enkele gekoppelde kanalen berekeningen.
De relatieve alpha spectroscopische faktoren, net behulp van de DWBÀ
analyse verkregen, worden vergeleken met theorêtisehe spectroscopische fakÈoren.
t let  SU(3) model  en het  schi l le f i rodel  geven in soumige geval len goede resul taten, ,
0pval lend is  dat  het  schi l lenmodel  voor bepaalde toestanden groÈe c luster
waarschi jn l i jkheden voorspeLÈ. Er zí jn echter  ook opval lende verschi l len tussen
de gemeten en de theoretische waarden van de spectroscopische faktoren"
rnelastische excitaties in het in- en uitgangskanaal krmnen echter de oorzaak-
van deze discrepanties zijn. Konklusies betÍeffende de struktuur v€m een aanÈal
aangeslagen toestanden worden getrokken door een vergelijking van de aanslag-
sterkte in de (d,6f,i) reaktie ner die in andere reakties te maken-
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